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Nota de la Dirección de la Revista online Cambios y Permanencias 
 
 
La revista online Cambios y Permanencias abre el espacio “Memoria de la Comunidad”, 
con el interés de recoger documentos diversos, que poco a poco puedan contribuir a formar una 
serie útil para la construcción de la Memoria y la Historia de las comunidades. Estos documentos 
son parte constitutiva de su memoria colectiva, de su patrimonio cultural, percibido éste como un 
todo, es decir, como el fruto a lo largo del tiempo de comunidades y culturas que no coinciden 
necesariamente con los actuales Estados-nación. 
Aspiramos a que la Memoria se conserve sin distorsiones, ni pérdidas. Concebimos aquí 
la complementariedad entre Historia y Memoria colectiva razonada. Dicha complementariedad 
implica que la Memoria aporta a la construcción de la Historia y ésta mantiene viva la Memoria. 
En tal conjugación juegan papel fundamental la oralidad y otros tipos de huellas documentales, 
aunadas a los textos escritos.  
La dirección de la Revista respeta el criterio según el cual el patrimonio documental debe 
permanecer íntegro y que, por lo tanto, no se debe mutilar, censurar, manipular o falsificar los 
documentos. Considera que no debe existir un solo discurso de memoria, porque nadie es dueño 
de la memoria que es patrimonio del quehacer y lucha colectiva de los pueblos.  Hay tantas 
memorias como personas existen y la relación entre sus memorias y la memoria Histórica 
colectiva razonada resulta de la aprehensión crítico-analítica de los saberes. Esta Memoria 
puede convertirse en herramienta prospectiva, como esfuerzo consciente de los grupos humanos 
por entroncar con su pasado, sea éste real o imaginado, valorándolo y revalorándolo, con el fin 
de servir de plataforma para la construcción de identidades sociales. 
Buscamos facilitar la preservación del patrimonio documental y la universalidad de su 
acceso, y ayudar a crear conciencia en los investigadores y comunidad en general, de la 
importancia del patrimonio documental. 
Este espacio brindará lugar preferencial, que no exclusivo, a las voces de las víctimas que 
han sido suprimidas o silenciadas y que merecen reconocimiento y dignificación. Buscamos 
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llevar el OLVIDO A CERO, porque el peso de significación dado a la historia, determina el 
cómo las personas y las comunidades entienden el presente y dan sentido a su visión y 
comprensión del mundo, para transformarlo en miras de un futuro mejor. 
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